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Za zaključek izobraževanja na fakulteti je potrebna priprava diplomske naloge. Ker sem imela 
v družini kar tri voznike, sem se odločila za temo o poklicnih voznikih. To so bili moj oče, 
dedek in stric. Dedek se je upokojil kot voznik tovornega vozila, oče in stric pa sta se zaposlila 
v drugi panogi. Za spremembo sta se odločila predvsem zato, ker si kot voznik prikrajšan za 
več reči. Ne vidiš odraščati svojih otrok, oddaljen si od družine in prijateljev, začnejo se 
zdravstvene težave, plače niso sorazmerne za vsa odrekanja in sam poklic, prisotni so pritiski 
delodajalcev, stres, zamujanje. Našlo bi se še veliko razlogov, zaradi katerih je dandanes v 
Sloveniji težko najti poklicnega voznika, delodajalci pa so tako primorani zaposlovati delavce 
drugih držav, predvsem iz Balkana. Sami pa vemo, da poklicne voznike delodajalci tudi 
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Poklicni vozniki tovornih vozil imajo raznolik delovni čas, ki jim ne dopušča obiska zdravnika 
ali zobozdravnika. Zaradi tega se jim kopičijo zdravstvene težave, velikokrat pa se tudi 
samozdravijo in kupujejo protibolečinska zdravila v najbližji lekarni. Nekatera zdravila 
vplivajo tudi na samo vožnjo. Na njihovo zdravstveno stanje vpliva tudi utrujenost, zaspanost, 
stres in izgorevanje. Ti dejavniki lahko privedejo do prometnih nesreč, zaradi katerih jim lahko 
ostanejo posledice, ki vplivajo na njihovo zdravje. Pri prometnih nesrečah pa nastanejo tudi 
družbenoekonomski stroški prometnih nesreč. 
 
Leta 2011 je stopil v veljavo Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1), v 
katerem je zapisano, da mora delodajalec dodatno poskrbeti za svoje zaposlene in jim nuditi 
tudi športne aktivnosti ter razna predavanja o zdravju in prehrani.  
 
Na vsakem delovnem mestu pride do zdravstvenega absentizma. V Sloveniji se odstotek 
zdravstvenega absentizma povečuje vsako leto. Da bi se delodajalci izognili odsotnosti od dela 
njihovih zaposlenih, bi morali vsakemu posamezniku prilagoditi delovno mesto z ergonomsko 
ureditvijo, saj tako ohranjamo zdravje in delazmožnost zaposlenih. To je potrebno še posebej 
pri poklicnih voznikih, saj v svojih vozilih preživijo večino svojega delovnega časa. Pozornost 
je potrebno nameniti tudi dejavnikom tveganja za zdravje in varnost voznikov, da so čim manj 
izpostavljeni tem dejavnikom in se ohranja njihovo zdravje. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: poklicni vozniki tovornih vozil, zdravstvene težave, utrujenost, stres, 
zaspanost, izgorevanje, družbenoekonomski stroški prometnih nesreč, zdravstveni absentizem, 






Professional drivers have a diverse of working time that do not allow them to visit a doctor or 
dentist. So they accumulate health problems, and often self-medicate and buy painkillers at 
nearest pharmacy. Some medications also affect the ride itself. Their health is also affected by 
fatigue, drowsiness, stress and burnout. These factors can lead to traffic accidents, which can 
have consequences that affect their health. In traffic accidents arise socio-economic costs. 
 
Since 2011, the Occupational Safety and Health Act (ZVZD-1) stipulates that the employer 
must additionally take care of its employees and offer them sports activities, various lectures 
on health and nutrition.  
 
There is medical absenteeism in every workplace. In Slovenia, the percentage of health 
absenteeism is increasing every year. In order to avoid absences from the work of their 
employees, employers should adapt the workplace to each individual with ergonomic 
arrangements, as this preserves the health and ability to work of employees. This is especially 
necessary for professional drivers, because they spend most of their working time in their 
vehicles. Attention should also be consecrate to risk factors for the health and safety of drivers, 
so that these factors are minimized and their health is maintained.  
 
KEY WORDS: professional drivers, health problems, fatigue, stress, drowsiness, burnout, 
socio-economic costs, health absenteeism, ergonomic arrangement, risk factors for the health 




1.1 Opis problema 
V diplomski nalogi se bom lotila raziskovanja o zdravstvenih problemih poklicnih voznikov 
tovornih vozil.  Problematik pri tem poklicu je kar nekaj, vendar pa se bom sama osredotočila 
na zdravstveno problematiko. Poklicni vozniki redko obiščejo zdravnika; pa se kdaj vprašamo, 
zakaj je temu tako? Njihov delovnik traja po večini od nedelje zvečer do petka popoldan ali 
sobote dopoldan, nekateri imajo delavna tudi dva vikenda v mescu. Zaradi tega ima redko kateri 
voznik možnost obiskati svojega osebnega zdravnika. Ob tem moramo poudariti, da do 
zobozdravnikov pridejo še težje, kar pa je videti pri samih voznikih, saj je pri njih pogosta 
škrbavost ali neurejeno zobovje. 
 
Velikokrat delodajalci ne zagotovijo varnih in predvsem zdravih pogojev za opravljanje samega 
dela. Vožnja v težkih vremenskih pogojih se lahko hitro konča s prometno nesrečo. Pri 
zakonskem počitku v poletnih mesecih, v razgretem vozilu, lahko temperatura doseže 40 do 50 
stopinj Celzija in tako naredi več škode kot koristi. Večina klim, ki jih imajo vozniki vgrajene 
v vozilih, deluje le ob prižganem motorju, redkeje pa vidimo kakšno vozilo z zunanjo klimo. 
 
Posledice v zdravju pa tudi pusti utrujenost voznikov, izgorevanje na delovnem mestu in stres. 
Sam stres lahko v veliki meri povzroči delodajalec, saj naloži preveč dela, časovni pritisk, 
negotovost zaposlitve, nefleksibilen urnik in podaljšan delovni čas. To pa so spet faktorji, ki 
privedejo do tega, da so vozniki velikokrat tudi zaspani za volanom, kar je zelo nevarno. Ti 
dejavniki so ključni za zdravje in pa samo povzročitev prometnih nesreč.  
1.2 Namen in cilji diplomske naloge 
Namen moje diplomske naloge je poskušati stroškovno ovrednotiti zdravstvene težave 
poklicnih voznikih. Rezultati ankete bodo pokazatelj, v kakšni meri so prisotne zdravstvene 
težave pri tem poklicu. Cilji diplomske naloge so prikazati težave, ki jih povzroča delo 
poklicnega voznika in s pomočjo ankete ugotoviti, kolikšna je pogostost teh težav pri poklicnih 
voznikih. Raziskavo bom izvedla s pomočjo društva združenih šoferjev in avtomehanikov 
ZŠAM Gornja Radgona. Večina anketirancev je iz tega društva, hkrati pa so me povezali z 






1.3 Temeljno raziskovalno vprašanje 
Moje raziskovalno vprašanje je: »Koliko odstotkov anketirancev občuti zdravstvene posledice, 
ki so nastale kot posledica opravljanja poklica poklicni voznik tovornega vozila?« Poleg tega 
vprašanja pa želim prikazati, kakšne zdravstvene težave imajo in to tudi stroškovno ovrednotiti. 
1.4 Uporabljene metode 
V teoretičnem delu diplomske naloge sem uporabila metodo kompilacije in deskripcije in tako 
iz različnih virov opisala sam poklic poklicnega voznika in težave, s katerimi se srečujejo tekom 
kariere ali po njej.  
 
V empiričnem delu sem izvedla anketo, pri kateri bodo sodelovali upokojeni in aktivni poklicni 
vozniki tovornih vozil ter anketiranci, ki so se preusmerili v drug poklic. Anketiranci bodo iz 
ZŠAM Gornja Radgona, kjer sem član tudi sama, in lokalni prevozniki. Anketo sem analizirala, 
rezultate pa grafično in opisno predstavila. 
1.5 Struktura diplomske naloge 
Poklicni voznik tovornih vozil je poklic, pri katerem je potrebno imeti opravljeno kategorijo C 
v vozniškem dovoljenju. Opravljeno mora imeti tudi kodo 95, ki je temeljna kvalifikacija za 
poklicne voznike. Voznik tovornih vozil mora biti v dobrem fizičnem in duševnem stanju in 
mora skladno z zakonom opravljati zdravstvene preglede. Poznati pa mora tudi zakonske 
zahteve – predvsem mora upoštevati svoj delovni čas in odmore.  
 
Poklicni vozniki se dnevno soočajo s težavami, kot so prezasedena parkirišča, zamujanje zaradi 
gneče na cestah, omejitev prometa tovornih vozil. Pri tem pa se jih med vožnjo loteva tudi 
utrujenost, zaspanost, izgorevanje in stres, kar so nevarni vzroki za prometno nesrečo. V 
njihovem poklicu so tudi izpostavljeni prometnim nesrečam, ki lahko na njih pustijo 
zdravstvene posledice, katere jih ovirajo pri nadaljnjem delu. Vsaka prometna nesreča pa 
doprinese tudi strošek, ki ga nekdo mora kriti. 
 
Narava njihovega poklica teži k sedečemu položaju. Zaradi poklica so dovzetnejši tudi za razne 
bolezni. Pozornost bi morali posvečati tudi dejavnikom tveganja, ki vplivajo na zdravje. Vsako 
delovno mesto in samo delo je potrebno ergonomsko urediti, saj tako zaposlenim ohranjamo 
zdravje in njihovo delazmožnost. Pri delu lahko pride tudi do zdravstvenega absentizma, 
kateremu se lahko delodajalci vsaj malo izognejo s čim boljšimi delovnimi pogoji za zaposlene. 
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2 POKLICNI VOZNIK TOVORNIH VOZIL 
Poklicni voznik tovornih vozil je poklic, kjer mora oseba, ki želi postati poklicni voznik, imeti 
opravljen vozniški izpit kategorije C. »V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil 
kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in so zasnovana in 
izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika. Dovoljenje za vožnjo vozil te 
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, C1 in G« (11. točka 62. člena 
Zakona o voznikih- ZVoz-1, 2016 ). 
Poklicni voznik je voznik, ki se redno usposablja skladno z zakoni, ki ureja prevoze v cestnem 
prometu, ali voznik, kateri ima opravljene temeljne kvalifikacije. Voznik se lahko dokazuje s 
spričevalom o pridobljenih kvalifikacijah ali s spričevalom o rednem usposabljanjem ali s kodo 
»95«, ki je napisana na vozniškem dovoljenju oziroma na vozniških kvalifikacijah (Taho 
mojster, 2020) 
Voznik tovornega vozila poleg samega prevoza opravlja še mehanična popravila, naklad in 
razklad tovora, prevzema in oddaja blago ter nosi odgovornost za blago med časom prevzema 
do oddaje blaga. Voznik tudi podpisuje in preveri količino ter vsebino blaga. Poskrbeti mora, 
da med prevozom zagotovi naročniku enako količino in kakovost kot je zapisano v naročilu. 
Ob carinski kontroli se mora količina blaga ujemati s količino, zapisano na dokumentih 
(Zaposlitev.info,  2020) 
Njihova povprečna plača v Sloveniji je 1.200 €. Plačo v Sloveniji lahko prejemajo plačano po 
številu opravljenih kilometrov, lahko imajo določeno fiksno plačo ali pa jih plačujejo po 
realizaciji, kar pomeni, da so plačani po svojem opravljenem delu. Tak način plače imajo tudi 
v podjetju Transport Rojko (Rojko, 2020). Na spletni strani plača.si je zapisano, da je povprečna 
bruto plača med 846 € in 1.941 €, in spada z delovnim mestom na 421. mesto po višini plač 
(plača.si, 2020). 
2.1 Pogoji za opravljanje poklica 
 »V kategorijo C spadajo motorna vozila in specialna vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500kg« (Brinovec, 1997, str. 9). 
Za opravljanje poklica je prvi pravi pogoj pridobitev vozniškega izpita kategorije C. Vendar 
mora kandidat predhodno imeti opravljen vozniški izpit za kategorijo B ter biti star nad 21 let. 
Izjemoma se lahko opravlja pri 18 letih, če ima kandidat spričevalo, ki potrjuje temeljno 
kvalifikacijo (Avto šola Ježica, 2020). Pri 18. letih lahko izpit izjemoma opravljajo tudi 
zaposleni v slovenski vojski, da lahko upravljajo z vojaškim vozilom ter imajo v vozniškem 
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dovoljenju navedeno ustrezno kodo, katera jim daje pravico upravljanja njihovih vozil (Zakon 
o voznikih, 2011, str. 61). 
Za začetek pridobitve vozniškega dovoljenja kategorije C mora kandidat najprej opraviti 
zdravniški pregled, šele nato se lahko kandidat vpiše v šolo vožnje, kjer mora najprej opraviti 
teoretičen del usposabljanja. Teoretični del obsegajo predavanja v obsegu najmanj 20 šolskih 
ur ter republiški test cestnoprometni predpisi. Opravljeno usposabljanje iz teorije CPP velja tri 
leta (Vozniški-izpiti.com, 2020). Kandidat se usposablja v skladu z usposabljanjem kandidatov 
za motorna vozila. Cilji usposabljanja kandidatov za voznike so: usposobljenost kandidata za 
varno vožnjo, sposobnost kandidata, da ustvarja in vzdržuje kulturne medsebojne odnose v 
prometu, ter sposobnost kandidata, da sodeluje in je solidaren z udeleženci v prometu (PISRS, 
2011). 
Po opravljenem teoretičnem delu nastopi praktičen del. Obseg praktičnega dela je odvisen od 
samega kandidata. Učitelj vožnje odloči, kdaj je kandidat ustrezno pripravljen na izpitno vožnjo 
(Vozniški-izpiti.com, 2020). 
2.1.1 Zdravstvene  zahteve 
Kandidat, ki opravlja vozniško dovoljenje kategorije C, mora na začetku usposabljanja najprej 
uspešno opraviti zdravniški pregled. Pregled lahko opravljajo v pooblaščeni zdravstveni 
organizaciji, se pravi pri dispanzerju medicina dela, prometa in športa ali pri pooblaščenemu 
zasebnemu zdravniku. Kandidat mora imeti s sabo veljaven osebni dokument, zdravstveni 
karton, izvide od okulista, očala ali kontaktne leče, v primeru uporabe, in slušni aparat, če ga 
uporablja. Na pregled mora obvezno priti tešč, vsaj 12 ur pred pregledom. V kolikor kandidat 
nima ustrezno svežih izvidov v zdravstvenem kartonu, se opravijo preiskave. Na pregledu so 
vključene naslednje preiskave: obširni pregled vida, EKG preiskava, spirometrija (pljučna 
funkcija), preiskava sluha, laboratorijska preiskava krvi in pregled psihologa (ki se ponavlja 
vsakih pet let) (Diagnostika Clarus, 2020).  
Na pregledu se oceni kandidatovo duševno in telesno zmožnost. Pravilnik o zdravstvenih 
pogojih voznikov motornih vozil v 4. členu (obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se 
ugotavlja telesna in duševna zmožnost za vožnjo) določa, da zdravnik v primeru, da ne more 
razbrati zdravstvenega stanja iz zdravstvena kartona, ki ga mora kandidat predložiti ob prihodu, 
in iz pregleda, ki ga zdravnik opravi, lahko zahteva izvid zdravnika oftalmologa ali izvid 
psihologa, ki pa mora biti usmerjen v ugotavljanje zmožnosti za vožnjo. Kandidata lahko pošlje 
na dodatne diagnostične preiskave ali pa ga pošlje na praktičen preizkus vožnje pri organizaciji, 
ki ima usposabljanje z ustreznimi vozili, seveda pa mora biti to v skladu z zakoni.  
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Kandidat, ki ima ugotovljeno motnjo občutljivosti za kontraste, ne more opravljati poklica ter 
prevažati tovor ali potnike. Prav tako ne sme imeti hujše okvare sluha, razen če je pooblaščeni 
zdravnik ocenil, da poškodba ni prehuda in ne ovira pri opravljanju poklica. Negativno 
opravljen zdravniški pregled bo dobil tudi kandidat, ki ima okvaro ali bolezen podkožnega 
tkiva, mišic, vezi, kit, ovojnic ali kosti in bi zato potreboval posebno prilagojeno vozilo. 
Kandidat ne sme imeti niti bolezni niti poškodbe na centralnem ali perifernem živčevju, ki bi 
lahko povzročale motnjo ravnotežja ali koordinacije in bi to vplivalo na varno vožnjo. Ne sme 
imeti niti duševnih težav (PISRS, 2020). 
Pred nekaj leti ljudje z epilepsijo, sladkorno boleznijo in drugimi bolezni, katere so vplivale na 
normalno vožnjo, niso mogli pridobiti zdravniškega spričevala. Sedaj pa se je zakonodaja v EU 
spremenila, in sicer lahko kandidati s temi boleznimi opravljajo to delo, vendar le, če lahko 
obvladajo bolezen in bolezen nima vpliva na vožnjo. Stroga pravila za poklicne voznike so 
predvsem pri psihofizičnih zmožnostih (Europa.eu, 2020).  
Zakonsko določilo o obveznosti opravljanja zdravniškega pregleda določa rok za opravljanje 
pregleda vsakih 12 do 36 mesecev. Vozniki avtobusov morajo pregled opravljati vsakih 12 
mesecev, medtem ko ga vozniki tovornih vozil ponavljajo na 30 mesecev. Starost za ponovni 
zdravniški pregled ni omejena, vendar pa mora biti zdravstveno in fizično stanje v skladu z 
zahtevami za delo (Jagrinec, 2005). 
Cena zdravstvenega pregleda je odvisna od vsake posamezne pooblaščene zdravstvene 
organizacije. V Diagnostiki Clarus je cena zdravstvenega pregleda za poklicne voznike 70 € 
(Diagnostika Clarus, 2020).  
Stroške zdravstvenega pregleda pred pričetkom dela in obdobne zdravstvene preglede krije 
delodajalec. V času, ko pa voznik ni zaposlen, pri nobenem podjetju, pa mora obdobne 
zdravstvene preglede vseeno opravljati skladno s časom in je plačnik zdravstvenih pregledov 
on sam (osebna komunikacija z Rojko, 2020). 
 
2.1.2 Zakonske zahteve 
Za poklicnega voznika so pomembni naslednji zakoni: 
 Zakon o voznikih (ZVoz) 
Določa načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, 
pravila in pogoje udeležbe voznikov v cestnem prometu, pravila in pogoje za 
usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoje delovanj organizacij 
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usposabljanja, programe vozniških izpitov, o vozniškem izpitu, zdravniškem pregledu 
ter dodatna usposabljanja voznikov (ZVoz, 2011). 
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Ta zakon določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in 
sankcije v primeru kršitve, ki jih izdajo za to pristojni organi (Kroflič, 2020). 
 Zakon o prevozih v cestnem prevozu (ZPCP) 
Določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in 
mednarodnem cestnem prometu, določa pa tudi organe, ki so pristojni za izvajanje 
nadzora nad upoštevanjem tega zakona (Kroflič, 2020). 
 Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) 
Določa razmerje iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage ter tovora v notranjem in 
mednarodnem cestnem prometu. Zakon vsebuje določila o prevozu potnikov, prevozu 
prtljage, prevozu tovora, o reklamacijah, zastaranju terjatev, spremljanju trga prevoznih 
storitev in kazenska določila. Zakon ima 100 členov (PISRS, 2020). 
 Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) 
Ta zakon je bil sprejet leta 2005 ter nazadnje dodelan leta 2016. Zakon se uporablja za 
mobilne delavce, zaposlene pri podjetjih, ki so ustanovljene v državi članici Evropske 
skupnosti in izvajajo dejavnosti v cestnem prometu. Ta isti zakon se uporablja tudi za 
prevoz otrok. V zakonu so določeni predpisi o posadki, času vožnje, odmorih ter času 
počitka.  
Zakon ZDCOPMD določa 48-urni delovnik, izjemoma se lahko podaljša v 60-urni 
delovnik, ob pogoju, da v teku štirih mesecev delovni urnik ne preseže 48 ur. V primeru 
opravljanja dela pri različnih delodajalcih mora voznik upoštevati seštevek ur pri vseh 
delodajalcih, ki ne sme presegati 48 ur. Mobilni delavec mora sam pisno zaprositi za 
evidenco (obračun) delovnega časa, ko je delal pri drugem delodajalcu. Če voznik 
opravlja nočno delo štiri ure ali več, ne sme njegov delovnik v tistem dnevu presegati 
devet ur v vsakem 24-urnem obdobju. 
Pomemben člen pri zakonu so tudi odmori, ki se morajo upoštevati pri delu. Voznik, ki 
vozi šest do devet ur, mora narediti vsaj 30-minutni odmor, če pa voznik vozi več kot 
devet ur, mora narediti vsaj 45-minutni odmor. Odmori se lahko prerazporedijo na več 
odmorov, vendar mora vsaki odmor trajati vsaj 15 minut. S tem se želi urediti prometna 
varnost (PISRS, 2020).  
V zakon ZDCOPMD spada tudi zakonsko določilo o tahografu. Voznik pri svojem delu 
uporablja tudi tahograf, ki je nekaterim voznikom v nadlego. Vendar pa jim tahograf 
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povečini pripore k bolj človeškim pogojem za delo. Tahograf je naprava, ki je vgrajena 
v cestno vozilo, da nadzira in prikazuje ter zapisuje podatke o voznikovem delu, in sicer 
od vožnje do počitka. V kolikor se krši zakone in se to razvidi iz tahografa, pravna oseba 
in fizična oseba prejmeta visoke kazni. Poznamo dve vrsti tahografa, in sicer analogni 
tahograf in digitalni tahograf. Analogni tahograf ima analogni zapis na papirnate 
tahografske lističe, vendar je imel določene slabosti, saj so vozniki vedeli, kako 
ogoljufati sistem. Analogni tahograf je nadomestil digitalni tahograf (Taho mojster, 
2020). 
2.2 Okvirni stroški za pridobitev vozniškega izpita kategorije C 
S pomočjo spletne strani vozniški-izpiti.com si lahko izračunamo okvirne stroške za pridobitev 
vozniškega dovoljenja kategorije C. Zdravniški pregled za kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, 
D1, D1E stane 58,00 €. Tečaj prve pomoči stane 26,00 €, izpit iz prve pomoči pa 52,00 €. Po 
uspešno opravljenem tečaju iz prve pomoči sledijo predavanja za cestnoprometne predpise. 
Sam tečaj stane 50,00 €, republiški izpit CPP pa stane 31,91 €. Povprečna cena za uro vožnje 
kategorije C ali C1 je 32,00 €, za kategorijo CE ali C1E pa je 31,00 € (vozniški-izpiti,com, 
2020).  
 
Pred opravljanjem republiških testov je potrebna priglasitev k teoretičnem delu vozniškega 
izpita, kar nas stane prvič 42,10 €, če pa nismo uspešni prvič, nas drugič stane 28,50 €. Prav 
tako je potrebna pred izpitno vožnjo priglasitev k praktičnemu delu vozniškega izpita, ki pa nas 
stane 46,50 € in je enaka za vsak nadaljnji preizkus. Izpitna vožnja za kategorijo C stane 
42,00 €. Za izdajo vozniškega dovoljenja moramo plačati 21,37 € in je zadnji strošek za 
pridobitev vozniškega dovoljenja (Javna agencija RS za varnost prometa, 2020). 
 
Povprečna cena za pridobitev vozniškega izpita kategorije C po mojih izračunih s pomočjo 
spletne strani vozniški-izpiti.com in s pomočjo javne agencije RS za varnost prometa, stane 
posameznika 1.216,38 €. V to ceno je zajeto: zdravniški pregled, tečaj in izpit CPP, 28 ur 
voženj, opravljena teorija v drugi poizkus in opravljena izpitna vožnja v prvem poizkusu.  
 
2.3 Koda 95 
Koda 95 je temeljna kvalifikacija, ki jo morajo od 10. 9. 2008 opraviti vsi vozniki, ki opravljajo 
javni prevoz potnikov z vozili nad 9 sedežev, in vsi vozniki, ki opravljajo prevoz blaga z vozili 
z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t. Po opravljeni kvalifikaciji voznik pridobi spričevalo, s 
katerim mora do upravne enote, da vloži vlogo za vpis kode 95 v vozniško dovoljenje.  
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Kvalifikacija se opravlja s teoretičnim in praktičnim izpitom. Teoretično usposabljanje 
sestavljajo predavanja, ki trajajo po štiri ure in zajemajo prevoz potnikov, prevoz blaga, 
tahograf in počitek ter osnove motornih vozil. Po usposabljanju sledi praktični izpit. V prvem 
delu izpita se opravi vožnja, pri kateri se ocenjuje usposobljenost za racionalno vožnjo na 
podlagi varnostnih predpisov, in mora trajati vsaj 90 minut. Vožnja poteka po različnih cestah 
(cestah izven naselja, hitri cesti, mestnih cestah …), saj so predstavljene različne stopnje 
težavnosti. Na drugem delu praktičnega izpita inštruktor v 30 minutah ugotavlja voznikovo 
znanje z kataloga znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij. Znanje mora voznik 
obvladati vsaj 70 %. Po opravljenem praktičnem izpitu se opravlja teoretični del izpita. Na 
izpitni poli mora voznik osvojiti vsaj 60 % skupnega števila točk. 
Kvalifikacijo kode 95 ima pridobljeno poklicni voznik, ki ima nacionalno poklicno 
kvalifikacijo (NPK), in sicer voznik avtobusov (D in D1 kategorije), ki je opravil NPK do 
10. 9. 2008, ali voznik tovornih vozil (C in CE kategorije), ki je opravil NPK do 10. 9. 2009. 
Prav tako ima kvalifikacijo kode 95 priznano voznik, ki ima opravljen izpit Temeljne 
kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu ali ima zaključeno srednjo poklicno izobraževanje 
in ima pridobljen poklic voznika pred 30. 12. 2006. Kode 95 ne potrebujejo vozniki, ki 
uporabljajo vozila vojske, policije, civilne zaščite ali gasilcev (Prah, 2020). 
Koda 95 se obnavlja vsakih 5 let, ko je potrebno ponovno opraviti redna usposabljanja v obsegu 
35 ur (B&B, 2020). V prometnem centru Blisk se lahko opravlja tečaj in izpit temeljne 
kvalifikacije za pridobitev »kode 95«. Tečaj nas stane 170 €, izpit pa 380 €, ponovno 
opravljanje izpita je 100 €. Obnavljanje »kode 95« stane 40 € (Prometni center Blisk, 2020).  
Kodo 95 si vozniki plačajo sami ali pa jim jo plača njihovo podjetje. Gre za stvar dogovora med 




3 TEŽAVE POKLICNIH VOZNIKOV 
Ena izmed prvih težav po mnenju Zaletela (2005) pri aktivnih poklicnih voznikih je 
nezainteresiranost za usposabljanje svojih zaposlenih s strani delodajalca. Delodajalci včasih 
pozabijo na počutje in sočutje do svojih zaposlenih in nad njimi vršijo pritisk, da je njihovo 
delo čim prej opravljeno. S tem jih spodbudijo, da vozijo hitreje kot velevajo predpisi ali pa 
vozijo več ur ter nimajo dovolj počitka. Pri tem naredijo prekrške z visokimi globami, ki pa 
niso v sorazmerju z njihovim materialnim položajem. Zaletel je mnenja, da je potrebno poklicne 
voznike spoštovati in so lahko za vzgled, saj letno opravijo tudi do 150.000 km in imajo s tem 
tudi bistveno več možnosti, da naredijo prekršek kot povprečni vozniki osebnih vozil. V 
Sloveniji prevozna podjetja množično zaposlujejo tuje voznike iz Poljske, Slovaške ter držav 
iz Balkana. 
Težave povzročajo tudi parkirišča, saj jih primanjkuje ali pa niso ustrezno urejena. Manjka 
prostor za osebno nego, prehrano ali počitek, ki je določen s predpisi. Še večje težave 
povzročajo zapore prometa tovornih vozil (nad 7,5 t) v turistični sezoni in ob koncu tedna 
(Zaletel, 2005).  
Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, ki presegajo dovoljeno maso nad 7,5 t, velja 
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh od 8. pa do 21. ure. V petek pred veliko nočjo pa od 
14. ure do 21. ure. V času turistične sezone, ki je od zadnjega vikenda v juniju pa do vključno 
prvega vikenda v septembru, je prepoved vožnje ob sobotah od 8. do 13. ure, na Primorskih 
avtocestah in nekaterih državnih cestah pa od 6. do 16. ure. Ob nedeljah, praznikih in dela 
prostih dneh pa od 8. do 21. ure, na Primorskih avtocestah in nekaterih državnih cestah pa do 
22. ure (PIC, 2020). 
3.1 Dejavniki prometne varnosti poklicnih voznikov 
Na cesti lahko večkrat naletimo na voznike, ki imajo vidne znake utrujenosti, zaspanosti. 
Njihovo vozilo se giblje po celi širini cestnega pasu in njihova hitrost niha. V veliko primerih 
se vozniki ženejo čez svoje zmožnosti, saj jih preganja dostavni čas ali pa jih preganja njihov 
delodajalec. Nekateri delodajalci nimajo čustvene empatije do svojih zaposlenih, saj vidijo le 
dobiček, ob tem pa se ne vprašajo, v kakšnem zdravstvenem stanju je njihov zaposleni. Ker so 
zaposleni pod stresom in pritiskom, pride do kronične utrujenosti, zaspanosti za volanom ter 
izgorevanja, in vse to pusti na človeku posledice, ki so tako psihične kot telesne. 
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3.1.1 Utrujenost  
Utrujenost je reakcija telesa na duševni in telesni napor. Je obrambni mehanizem telesa, ki 
preprečuje obrabo organov, varuje energetske rezerve ter obvaruje človeka pred izčrpanostjo. 
Lahko je posledica stresa, delovne preobremenjenosti, premalo spanca, obremenjujoče enolično 
delo ali slabe življenjske navade. Utrujenost človeku zmanjšuje telesne in psihične sposobnosti 
in s tem povzroča tudi neustrezne reakcije ob nepredvidljivih prometnih dogodkih (Smolej, 
2014). 
 
Dr. med. spec. splošne medicine Polona Campolunghi-Pegan (2014) je razdelila vrste 
utrujenosti na pet različnih skupin: 
Telesni vzroki:  
 prenizka/previsoka telesna masa; 
 telesna bolezen (nepravilno delovanje ščitnice, sladkorna bolezen, okužbe …); 
 operacije ali zdravila; 
 slaba kondicija telesa; 
 nosečnost; 
 motnje spanca. 
Duševni vzroki: 
 vsakodnevne skrbi; 
 depresija; 
 nespečnost; 
 velike spremembe v življenju (selitev, menjava službe …); 
 čustveni pretresi (smrt, ločitev, težka bolezen); 
 pritisk na samega sebe zaradi prevelikih pričakovanj od sebe. 
Vzroki povezani z življenjskim slogom: 
 premalo/preveč spanca; 
 neenakomeren urnik dejavnosti (en dan preveč dejavnosti, drug dan malo); 
 popoldanski spanci oz. dremeži. 
Prehranski vzroki in razvade: 
 preveč kofeina ali teina; 
 alkohol; 
 dehidracija.  
Vzroki, povezanimi z delovnimi obvezami v službi in doma: 
 nočno delo ali izmensko delo; 
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 občutek nenadziranja lastnega življenja; 
 prevelike zahteve na delovnem mestu, pritiski delodajalcev; 
 nega otrok ali starejših v nočnem času. 
 
V boju proti utrujenosti lahko zmagamo, če spremenimo svoje življenjske navade. Poskrbimo, 
da imamo zadostno količino spanca, vzdržujemo telesno pripravljenost, zmanjšamo vnos 
kofeina/teina ter drugih poživljajočih snovi, načrtovanje dnevnih in tedenskih obveznosti ter 
poskrbeti, da imamo realistična pričakovanja do sebe. Če kljub izboljšavam življenjskih navad 
občutek utrujenosti ne izgine, moramo obiskati zdravnika (Campolunghi-Pegan, 2014). 
 
Voznik začuti utrujenost z bolečinami v udih, ki so hkrati tudi težki, nezbranostjo pri vožnji, 
zapiranjem oči in pri tem voznik več ne more sprotno slediti dogajanju na cesti. Na utrujenost 
pa vpliva sitost, uživanje alkohola, slabo zdravstveno počutje ali vremenski pogoji. Ljudje smo 
najbolj budni podnevi, saj imamo tak življenjski ritem, razen ljudje, ki ne morejo spati ponoči, 
saj takrat opravljajo svoj poklic. Eden izmed teh poklicev je tudi poklicni voznik predvsem 
tovornih vozil. Skoraj vsakodnevno lahko iz medijev izvemo, da je voznik zapeljal iz ceste ali 
je zapeljal na drugo stran ceste, za kar pa je v največ primerih kriva prav utrujenost.  
 
Kako prepoznamo znake utrujenosti? Nenehno zehanje, vožnja preko črte, boleče in razdražene 
oči, slaba reakcija, neenakomerna hitrost vožnje, občutek težke glave, nespominjanje zadnjih 
nekaj prevoženih kilometrov ter sanjarjenje. Utrujenosti se lahko izogne, če voznik poskrbi, da 
je imel dovolj kakovostnega spanca (vsaj 7 do 8 h). Pomaga tudi, če bi voznik naredil odmor 
na vsaki dve uri za vsaj 15 minut ter da bi izstopil iz vozila in si razgibal utrujene mišice ter se 
nadihal svežega zraka. Prav tako bi proti utrujenosti pomagalo, da se voznik izogiba nočni 
vožnji od polnoči pa do 6. ure zjutraj, seveda če je to možno. Proti utrujenost pomaga tudi, da 
se izogiba dolgim vožnjam brez premorov, dolgim vožnjam po neprespani noči ter vožnjam po 
celodnevnem delovnem dnevu (Taho center, 2015). 
 
Da bi preprečili vožnjo poklicnih voznikov v stanju utrujenosti, so razvili sodobne naprave, ki 
ugotovijo, kdaj je voznik utrujen. Prva sodobna naprava je spremljanje voznikovih oči ali 
DAWS (Driver Attention Warning System), ki zazna voznikovo utrujenost in pomanjkanje 
pozornosti za volanom. Za razliko od drugih naprav ta sistem spremlja le voznikov pogled in 
ne druge dejavnike. Naslednji sistem, ki opozarja utrujenost voznika, je elektronsko oko ali 
LDWS (Lane Departure Warning Systems). Gre za elektronski sistem, ki nadzoruje položaj 
vozila na voznem pasu. Tretja sodobna naprava je prilagodljiv tempomat ali ACC (Adaptive 
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Cruise Control), ki uporablja napredno lasersko tehnologijo z milimetrsko valovno dolžino, kar 
omogoča nadzor hitrosti vozila. Tempomat zaznava oddaljenost vozila od drugega vozila in 
tako prilagodi varnostno razdaljo. Za premagovanje utrujenost med vožnjo poskrbijo rebraste 
ločilne talne označbe in s tem voznika opozorijo s stresljaji in zvokom, da vozi po ločilni črti 
(Smolej, 2014). 
 
3.1.2 Zaspanost  
Izraza utrujenost in zaspanost večkrat kar poenotimo, vendar nista sinonima. Zaspanost je 
največja ob drugi in tretji uri zjutraj, med šesto in sedmo uro zjutraj in popoldan med šestnajsto 
in sedemnajsto uro. Je najtežje prepoznavni vzrok prometne nesreče, saj so kriteriji slabo 
postavljeni. Najbolj ogroženi so prav poklicni vozniki, saj je njihovo delo po večini prav na 
cesti. Avtor Bilban (2006) svetuje, da vozniki pred vožnjo ne jemljejo hipnotikov, pijejo 
alkohola ter omejijo število prevoženih ur.  
Vzroki, ki privedejo do čezmerne zaspanosti, so pomanjkanje spanca (takrat, ko človek spi manj 
kot pet ur v 24 urah), daljša vožnja, sindrom obstruktivne apneje med spanjem – SOAP (epizode 
pogostega glasnega smrčanja, prekinitev dihanja in dušenja med spancem), narkolepsija 
(nevrološka bolezen, motnja spanca), zdravljenje z opioidi, maligna obolenja, Parkinsova 
bolezen, jemanje hipnotikov ter alkohol (Bilban, 2006). 
 
Kdaj lahko označimo zaspanost kot krivec prometni nesreči: 
 koncentracija alkohola v krvi je pod zakonsko zapovedjo; 
 vozilo je zapeljalo s cestišča ali se je zaletelo v zadnji del vozila, ki je pred njim; 
 ni znakov zaviranja pred trkom; 
 vozilo nima mehanične napake; 
 dobri vremenski pogoji in vidljivost (Pogorevc, 2012). 
 
3.1.3 Stres  
Stres doživlja vsak človek različno. Stres lahko doživljamo med izobraževanjem, v službi, v 
prometu ter doma. Stres je normalen odziv na različne stresne dogodke, s katerimi se lahko 
vsakdo dnevno sooča. Stres najbolj občutimo ob zavedanju, da smo v situaciji, ki je za nas 
neobvladljiva. Stres povzročajo stresorji, ki pa so lahko dogodki, osebe ali predmeti, ki jih 
posameznik doživi kot stresni element in se odziva s stresom (Levovnik, 2014). Avtor Starc 
(2008) opisuje, da se stres začne kot odgovor v osrednjem živčevju in potuje preko živčnega 




Stres lahko povzroči pozitivne in negativne posledice, vendar pozitivne niso deležne velike 
pozornosti. Večjo pozornost prevzamejo negativne posledice, ki pa so lahko krivec za nastanek 
raznih bolezni. Pozitiven stres prepoznamo, ko je človek živahen, nasmejan, motiviran ter z 
veseljem in navdušenjem opravlja zadano delo. Pozitiven stres lahko ljudje lažje nadzirajo in 
ljudi spodbuja. Negativni stres pa prepoznamo, ko je vidno na človeku, da je pod vplivi 
psihičnih pritiskov ali šokov, ki so pogosto dolgotrajni ali ponavljajoči. Prav zaradi negativnega 
stresa pa ljudje v moderni dobi čedalje več zbolijo in je posledica raznih resnih bolezni. 
Posameznik občuti stres vsakič, ko doživi preveliko obremenjenost na delu in potrebuje več 
časa kot ga ima na razpolago. Negativni stres na telesu občuti največkrat z glavobolom, 
bolečinami v trebuhu in prsih, omotico, napetostjo ali znojenjem. Takrat se spremeni tudi 
psihično počutje, in sicer so žalostni, nemirni, pozabljivi, prestrašeni, razdražljivi ter imajo 
slabo koncentracijo (Meško, 2011).  
 
Veliko ljudi doživlja stres prav na delovnem mestu, saj zahteve delovnega okolja presegajo 
njihovo sposobnost, da jih izpolnijo ali obvladajo. Na določene posameznike določena raven 
stresa vpliva dobrodejno, saj je njihova storilnost večja in dosežejo zadane cilje. Vendar pa se 
ta raven stresa lahko hitro sprevrže v prevelik stres, kar na ljudi deluje slabo. Največkrat so 
povzročitelji stresa na delovnem mestu: nerealni določeni datumi, nejasna navodila, 
nezmožnost pritožb, majhen vpliv na odločanje, slaba podpora pri delu in sodelovanju, 
prevelika odgovornost, pomanjkanje spodbud, slaba klima v podjetju, delo v neugodnih 
delovnih razmerah (Meško, 2011). 
 
Poklicni stresorji na delovnem mestu so za zaposlene največkrat delovni pogoji, delovni čas, 
delo, ki ga opravljajo, delovna klima, nadlegovanje in nasilje na delu, hrup, vibracije, neugodni 
vremenski pogoji, svetloba ali nevarne snovi (Meško, 2011). 
 
Ko je človeško telo predolgo izpostavljeno stresu, lahko stres povzroči motnje, kot so: prebavne 
motnje (driska, zaprtje, slabost, zgaga, izguba apetita, bruhanje), motnje srca in ožilja 
(preskakovanje srčnega utripa, visok krvni tlak), motnje imunskega sistema (sladkorna bolezen, 
rakava obolenja, alergije, artritis), motnje mišičnega sistema (bolečine v hrbtu in vratu, mišični 
krči), motnje dihal (astma, ponavljajoči prehladi) ali duševne motnje (depresija, zloraba 




Poklicni vozniki so še posebej veliko bolj izpostavljeni stresu, kajti njihov poklic poteka 
predvsem v prometu, kjer morajo biti zbrani in z mislimi pri vožnji, katere pa hitro kdo zmoti 
s kakšnim nepredvidljivim dogodkov. Stres jim lahko povzročajo tudi njihovi delodajalci, kateri 
imajo cilj čim več prepeljanih kilometrov in čim več prevozov, saj želijo povečati dobiček in si 
pokriti stroške, kateri nastanejo tekom celotnega postopka (Levovnik, 2014). 
 
Stres na delovnem mestu lahko povzroča (Levovnik, 2014): 
 monotono delo oz. monotone poti; 
 neprijetne naloge; 
 preveč ali premalo dela; 
 delo pod časovnim pritiskom; 
 nefleksibilni urniki dela; 
 podaljšan delovni čas; 
 negotovost zaposlitve; 
 delovno mesto, katero je pod ali nad zmožnostmi posameznika; 
 odgovornost; 
 slabi odnosi v delovnem okolju; 
 slaba komunikacija; 
 pomanjkanje podpore domačih ob težavah v delovnem okolju. 
 
Stres se pokaže na vozniku v različnih telesnih znakih, in sicer spremembi apetita, spremembi 
telesne mase, glavoboli, nespečnost, kronična utrujenost, povečana možnost uživanja alkohola 
in pomirjeval ter cigaret. Pokaže pa se lahko tudi na duševnih znakih, kot so tesnoba, nemir, 
nemoč, hitre spremembe razpoloženj, depresija, dvomi, negatizem ter pozabljivost. Stres pa 
lahko vpliva tudi na medsebojne odnose kot je netolerantnost, nezaupanje, zmanjšanje druženja 
s prijatelji, izolacija ter težave s komunikacijo.  
 
Znaki stresa, ki se pokažejo pri delu, so občutek preobremenjenosti, neučinkovitost, 
nedokončane naloge, težave s koncentracijo in pozornostjo ter odpor do dela. S tem se zmanjša 
prometna varnost, kajti če je voznik pod stresom, bo prej naredil prekrške v prometu, prijel za 
kozarec alkohola, vozil bo nezbran in brez pozornosti na dogajanje v prometu. S temi le nekaj 
naštetimi dejavniki, ki zmanjšajo prometno varnost, lahko hitro pride do nepredvidljivih 





Izgorelost nastane kot posledica prevelike preobremenjenosti z delom, ki je izpostavljeno 
prevelikemu stresu. Ljudje so preutrujeni zaradi vsakodnevnega napora, pa vendar določeni 
ljudje menijo, da bodo dosegli zadane zahteve, če se bodo bolj potrudili in vložili še več truda, 
a zaradi preutrujenosti ne morejo povečati svoje učinkovitosti. Izgorevanje doprinese, da so 
ljudje razdražljivi, togi, nedružabni in imajo zmanjšano produktivnost. Temu so izpostavljene 
predvsem ženske, samske osebe, ločenci ali zaposleni, ki imajo majhne možnosti napredovanja, 
ter deloholiki. Izgorevanje obstaja že od nekdaj in ni novi fenomen. Razlika med nekoč in danes 
je le, da je vedno več poklicev z visoko občutljivostjo (Meško, 2011). 
 
Današnja delovna mesta so za posameznika psihično zahtevna, zato lahko zaposlene čustveno, 
duševno in telesno izčrpajo. Poleg dela imajo ljudje še skrbi za svoj dom in družino, kar zahteva 
njihovo dodatno energijo in zavzetost. Delo poteka v delovnih okoljih, kjer človeške vrednote 
zapostavljajo za ekonomskimi. Pričakuje se, da se posameznik čim bolj prilagodi 
delodajalčevim zahtevam, zato se posamezniki začnejo počutiti preobremenjene in prav 
preobremenjenost prikazuje neskladja med človekom in delom, ki ga opravlja. Opraviti morajo 
čim več dela v čim manj časa in s čim manjšimi stroški. Pomanjkanje nadzora nad delom, ki ga 
opravljajo, je še en pokazatelj neskladnosti med človekom in delom, ki ga opravlja. 
Posamezniki se želijo izkazati, predvsem želijo sami izbirati in odločati o reševanju problema 
ter vplivati na rezultate (Maslach in Leiter, 2002).  
 
Izgorevanje pa ni nedolžno, saj lahko človeku povzroči tudi telesne težave, kot so želodčne in 
trebušne bolezni, glavoboli, kronična utrujenost ter psihične motnje, kot so občutek tesnobe, 
nespečnost, potrtost. Posameznik, ki izgoreva na delovnem mestu, se začne odmikati od dela in 
počne samo tisto, kar mora nujno narediti, da obdrži svoje delovno mesto. V delo več ne vlaga 
energije in je odsoten. 
 
Znaki izgorelosti so malodušnost in brezbrižnost, površnost, pozabljivost, zmanjšana delovna 
storilnost, prepirljivost, odpor do dela in sodelavcev, sumničavost, odtujitev, zavračanje 
pomoči, slabo počutje, bolečine v mišicah, utrujenost, nespečnost, prenajedanje, pitje alkohola, 
jemanje pomirjeval, povišan krvni tlak, krvni sladkor, holesterol, slab imunski sistem in še drugi 
znaki. Zanimiv podatek je, da ima vsak četrti Slovenec začetne znake izgorelosti. V Sloveniji 
imamo 10 % zaposlenih, ki so izgoreli, več kot 50 % zaposlenih pa kaže znake izgorelosti. 





Iz stanja dobrega počutja in polno energije – čilosti, se po porabi energije pojavi utrujenost. 
Utrujenost lahko odpravimo s počitkom ali zamenjamo aktivnost. Če utrujenosti ne odpravimo, 
stanje preide v preutrujenost. Nadaljnjo izčrpavanje vodi v izgorevanje. Izgorelost se deli na tri 
stopnje razvoja (Bilban in Pšeničny, 2007): 
 Prva stopnja izgorevanja IZČRPANOST: občutek kronične utrujenosti, ki je velikokrat 
ignoriran s strani posameznika, vendar pa izčrpanost lahko traja več let. Pojavi se: 
o kronična utrujenost, ki po počitku ne izgine; 
o telesne bolečine; 
o panični napadi; 
o hitro razbijanje srca; 
o motnje spanca; 
o prebavne težave; 
o razočaranje nad ljudmi; 
o zanikanje utrujenosti in bolečin; 
o žalost, depresija. 
 Druga stopnja izgorevanja PREIZČRPANOST: pojavljajo se močni telesni in 
kognitivni simptomi preutrujenosti in občutek ujetosti v način življenja, dela in v 
odnose. Ljudje se na nanjo odzovejo aktivno, saj menjajo delovno ali osebno okolje, 
vendar pa prenesejo vzroke izgorevanja. V tej stopnji se pojavijo občutki krivde in upad 
samopodobe. Stopnja traja nekje od leta pa do dveh let. Pojavi se: 
o nihanje krvnega tlaka; 
o telesne bolečine; 
o upad energije; 
o občutek ujetosti; 
o jeza, ki se lahko razvije do cinizma in do napadov besa; 
o grobost in okrutnost; 
o neobvladanje lastnih čustev; 
o odtujenost od bližnjih in sodelavcev in še drugi znaki. 
 Tretja stopnja izgorevanja je ADRENALNA IZGORELOST, pri kateri pride do 
popolne izgube energije in zgodi se psihološki in nevrološki zlom, ki se pogosto prikaže 
kot psihična motnja. Obdobje pred zlomom traja nekaj mesecev, zlom par tednov in 
okrevanje med dve in štiri leta. Za obdobje pred zlomom je značilno:  
o izgubljen občutek za čas; 




o napadi besa, cinizma; 
o depresivni občutki; 
o prekinitev socialnih stikov; 
o nezmožnost koncentracije; 
o napadi joka ali 
o načrtovanje bilančnega samomora. 
 
 
Slika 1: Prikaz stopenj izgorelosti (Burnout, 2020) 
 
Avtor Bilban (2007) svetuje, da ljudje z znaki izgorelosti ukrepajo tako, da najprej poskrbijo 
zase, si določijo mejo njihovega delovanja, ukrepe za obvladanje stresa, se samoanalizirajo in 
si postavijo svoje želje in vrednote, katere so jim pomembne. Predvsem pa, da premagajo 
kompleks, da so drugi boljši od njih in da se to dogaja le njim. 
 
3.1.5 Uporaba sodobne tehnologije 
Uporaba sodobne tehnologije je za poklicnega voznika nepogrešljiva, saj jo uporablja pri 
svojem delu. Tahograf je zakonsko določena oprema v vozilu, navigacijska naprava pa jim 
pomaga lažje najti pravi cilj. Pa vendar, ali poklicni vozniki res varno in pravilno uporabljajo 




Tahograf je digitalna snemalna naprava, ki je nameščena na motorno vozilo in zapisuje vse 
podatke o vozilu in aktivnosti voznika v elektronsko obliko. Tahograf omogoča nadzor 
vstavljanja in izstavljanja kartic, merjenje časa, hitrosti in razdalj, nadzoruje voznikove 
aktivnosti in upravljanje blokad s strani podjetja. Vsa tovorna vozila, ki so registrirana po 15. 
juniju 2019, morajo imeti vgrajeno četrto generacijo tahografov, ki ga imenujejo pameten 
tahograf v skladu z aneksom C1 Uredbe 165/2014-t.i. pametni tahografi so bili uvedeni z 
namenom, da se preprečijo manipulacije s tahografi in se olajša daljinski nadzor izvajanja 
kontrole, brez da bi zaustavili voznika. Tahografi so pomoč voznikom tovornih vozil, saj se 
preko tahografa ugotovi, če vozijo predolgo, če upoštevajo odmore in cestne predpise (Taho 
mojster, 2020). V preteklosti so po pripovedi voznikov tovornih vozil lahko manipulirali z 
tahografi, saj so želeli čim prej opraviti svoje delo in se vrniti k svoji družini.  
 
3.2 Prometne nesreče 
Prometna nesreča je nesreča na cesti, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče vozilo in 
je pri tem nastala materialna škoda, telesna poškodba in/ali smrt. Prometne nesreče glede na 
posledice delimo na štiri kategorije (Društvo tečaj CPP.com, 2020): 
 Nesreča I. kategorije: nesreča z materialno škodo; 
 Nesreča II. kategorije: nesreča z lahko telesno poškodbo pri najmanj eni osebi; 
 Nesreča III. kategorije: nesreča s hudo telesno poškodbo pri najmanj eni osebi; 
 Nesreča IV. kategorije: nesreča, pri kateri je ena oseba umrla ali je oseba zaradi posledic 
umrla v 30 dneh po nesreči. 
 
Policisti ugotavljajo, da vozniki tovornih vozil slabo upoštevajo cestne predpise, saj so večkrat 
zasledili, kako vozniki za volanom berejo časopis, spremljajo internet, gledajo filme ali vozijo 
brez rok na volanu (Delo, 2019).  
 
Policisti specializirane enote za nadzor prometa letno opravijo dve preventivni akciji za večjo 
varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jih izvajajo skupaj z Javno agencijo RS za 
varnost prometa. V prvem polletju 2020 je bilo ugotovljeno pri voznikih tovornih vozil 18.432 
kršitev prometnih predpisov, lani v istem obdobju je bilo 20.200 prekrškov, kar predstavlja 9 % 
manj kršitev prometnih predpisov. Pri voznikih avtobusov pa je bilo ugotovljenih 284 kršitev, 




Najpogostejše kršitve so bile (Javna agencija RS za varnost prometa, 2020): 
 prekoračitev hitrosti – 4.293 kršitev, lani 4.327; 
 uporaba mobilnega telefona – 3.866 kršitev, lani 3.322; 
 neuporaba varnostnega pasu – 2.474 kršitev, lani 2.495; 
 nepravilnosti na tovoru – 907 kršitev, lani 1.136 ter 
 nepravilno prehitevanje – 882 kršitev, lani 848. 
 
Vozniki tovornih vozil so v prvem polletju 2020 povzročili za četrtino manj prometnih nesreč, 
pri tem je bilo tudi manj hudih in lažjih telesnih poškodb ter manj smrtnih žrtev. V obdobju 1. 
januar–30. junij 2020 je nastalo 929 prometnih nesreč, pri katerih so bili udeležena tovorna 
vozila, lani v istem obdobju je bilo takšnih prometnih nesreč 1.244, kar pomeni, da se je število 
nesreč zmanjšalo za četrtino. Pri tem je bilo 598 prometnih nesreč, kjer je bil povzročitelj 
voznik tovornega vozila. V prvem polletju 2019 je bilo 813 prometnih nesreč, katere so zakrivili 
vozniki tovornih vozil. V prometnih nesrečah, ki so jih zakrivili vozniki tovornih vozil, so umrle 
4 smrtne žrtve, 10 je bilo hudo poškodovanih in 141 lažje poškodovanih oseb. Lani v istem 
obdobju je bilo isto število smrtnih žrtev, 15 hudo poškodovanih oseb in 181 lahko 
poškodovanih oseb. Med vozniki tovornih vozil sta bili dve smrtni žrtvi, lani prav tako, trije 
hudo poškodovani, lani sedem, in 51 lažje poškodovanih, lani 61. Vozniki tovornih vozil tujih 
držav so letos povzročili 37 % prometnih nesreč, kar je 219 prometnih nesreč, lani pa 335 
prometnih nesreč. Pod vplivom alkohola je bilo povzročenih 27 prometnih nesreč, pri tem je 
bila ena smrtna žrtev, ena huda telesna poškodba in 10 lažjih telesnih poškodb (Javna agencija 
RS za varnost prometa, 2020). Preventivna akcija za varnost voznikov tovornih vozil in 
avtobusov bo v drugem polletju trajala med 20. in 26. julijem. Tokrat bo povečan nadzor 
usmerjen v pregled tehnične brezhibnosti vozil, pravilnost pripetosti tovora, prekoračitve 
hitrosti ter neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov (Policija, 2020). 
 
V letu 2019 so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 2.793 prometnih nesrečah, kar pomeni, 
da so bili udeleženi v vsaki 7. prometni nesreči. V obdobju 2015–2019 so je število prometnih 
nesreč z udeleženimi tovornimi vozili povečalo za 25 %, število prometnih nesreč, ki jih je 




Tabela 1: Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2015–2019) voznikov tovornih 
vozil 
 
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, 2020 
 
V obdobju 2015–2019 je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ peščev (21), nato sledijo 
potniki (13). V tem obdobju je umrlo 14 voznikov tovornih vozil, največ v letu 2018, ko je bilo 
5 smrtnih žrtev (Javna agencija RS za varnost prometa, 2020).  
 
Tabela 2: Umrli udeleženci – povzročitelj voznik tovornega vozila  
Udeleženec 2015 2016 2017 2018 2019 Skupaj 
kolesar 1 1 0 1 0 3 
pešec 6 5 3 5 2 21 
potnik 6 2 2 2 1 13 
voznik kolesa z motorjem 0 0 0 0 0 0 
voznik motornega kolesa 0 1 0 0 1 2 
voznik osebnega avtomobila 3 2 1 1 0 7 
voznik tovornega vozila 1 3 3 5 2 14 
Skupni seštevek vseh 
udeležencev 
17 14 9 14 6 60 
Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, 2020 
Najpogostejši vzroki pri prometnih nesrečah so nepravilna smer vožnje, premiki z vozili, 
prekratka varnostna razdalja, neprilagojena hitrost, nepravilno prehitevanje, nepravilnosti na 



























Posledice na vseh 
udeležencih 
S H L S H L 
premiki z vozilom 1839 6 12 154 38 % 21 % 10 % 15 % 
ostalo 658 4 13 76 14 % 14 % 11 % 7 % 
nepravilna stran/smer 
vožnje 
629 4 16 136 13 % 14 % 14 % 13 % 
neustrezna varnostna 
razdalja 
545 0 8 274 11 % 0 % 7 % 26 % 
neprilagojena hitrost 468 12 40 124 10 % 41 % 34 % 12 % 
neupoštevanje pravil 
o prednosti 
426 2 23 237 9 % 7 % 20 % 23 % 
nepravilnosti v 
tovoru 
143 0 1 7 3 % 0 % 1 % 1 % 
nepravilno 
prehitevanje 
105 1 2 24 2 % 3 % 2 % 2 % 
nepravilnosti na 
vozilu 
31 0 1 7 1 % 0 % 1 % 1 % 
nepravilnosti na cesti 2 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 
SKUPAJ 4846 29 116 1039     
 Vir: Javna agencija RS za varnost prometa, 2020 
 
3.2.1 Družbenoekonomski stroški prometnih nesreč 
Prometne nesreče pustijo za seboj negativne posledice – od izgube človeških življenj pa tudi do 
stroškov, ki nastanejo pri prometni nesreči (Javna agencija RS za varnost prometa, 2020).  
Ti stroški se delijo na (Javna agencija RS za varnost prometa, 2020):  
 stroške udeleženca: 
o medicinski stroški (nudenje prve pomoči in nujnega prevoza, zdravljenje v 
bolnišnici, domača nega, zdravila); 
o nemedicinska rehabilitacija (prilagoditev življenjskega prostora za invalida, 
prilagoditev vozil za prevoz invalidov, izobraževanje otrok); 
o izgubljena proizvodnja (izgubljena proizvodnja zaposlenih, v gospodinjstvu); 
o drugi ekonomski stroški (obiski poškodovanih, pogreb); 
o človeški stroški (poslabšano fizično in duševno stanje udeleženca in njegovih 
sorodnikov); 
 stroške prometnih nesreč: 




o administrativni stroški (policijski stroški, gasilski stroški, administrativni stroški 
zdravstvenega zavarovanja in ostalih zavarovanj ter pravni stroški); 
o drugi stroški (stroški zastojev). 
 
 
Stroški prometnih nesreč v letu 2019 so (Javna agencija RS za varnost prometa, 2020): 
 s smrtnim izidom 39.816,00 €  
 s hudimi telesnimi poškodbami 14.719,00 € 
 z lažjimi telesnimi poškodbami 13.016,00 € 
 brez poškodb 6.833,00 €. 
 
Tabela 4: Izračun družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč v obdobju 2017–2019 z 



















Prometne nesreče 29 116 1.039 3.662 
Stroški posledic 2.064.911,00 239.857,00 23.653,00 42,00 
Nastali stroški posledic v prometnih 
nesrečah 
59.882.419,00 27.823.412,00 24.575.467,00 153.804,00 
Skupni stroški posledic prometnih 
nesreč 
112.435.102,00 





4 ZDRAVSTVENE TEŽAVE POKLICNIH VOZNIKOV 
Poklicni vozniki so dovzetnejši za povečana bolezenska tveganja, kot so bolezni srca in ožilja, 
hrbtenične okvare, očesne bolezni in še mnogo drugih. Za njih velja tudi, da imajo nestabilen 
urnik ter počivajo in spijo kar v svojem delovnem vozilu. Veliko poklicnih voznikov je tudi 
odvisnih od nikotina in alkohola, kar še poveča možnost nastanka različnih bolezni (Jerman in 
Meško, 2016). Najpogostejša obolenja pri poklicnih voznikih so bolezni mišično-skeletnega 
sistema in vezivnega tkiva, debelost, obolenje prebavil in presnove, bolezni srčno-žilnega 
sistema ali motnje duševnega zdravja (Kresal in Meško, 2015). 
 
Pri tem poklicu prevladuje prisilna in dlje trajajoča sedeča telesna drža, kar predstavlja 
obremenitev za kostno-mišično sistem, predvsem za zgornji del trupa. Značilne so bolečine v 
ramah, vratu, v čeljustnem sklepu, v zatilju ali v rokah. Med vožnjo je voznik izpostavljen 
vibracijam, kar si lahko voznik prilagodi s prilagojenim nagibom sedeža do 110 °, dodatnim in 
kakovostnim oblazinjenjem ali spreminjanjem naklona sedeža naprej in nazaj vsakih 20 ali 30 
minut (Košuta, 2018).  
 
Vožnja, ki je časovno daljša od dovoljene, je lahko resen povzročitelj bolečin v križu, saj vozila 
niso prilagojena posameznemu vozniku. Problematično v vozilu je predvsem, da niso v skladu 
s fiziologijo telesa in njihovimi morebitnimi zdravstvenimi težavami. Bolečine v križu lahko 
zmanjšamo z višino stropa, ki odgovarja vozniku, z nastavljivim sedežem in avtomatskim 
menjalnikom. Poleg prisilnega sedečega položaja so vozniki izpostavljeni vibracijam, kar poleg 
bolečin v križu in hrbtu povzroča še motnje v delovanju organov prsnega koša in trebušne 
votline. Sedeči položaj povzroča tudi nezadostno prekrvavitev predvsem v spodnjem delu 
telesa, zato se pojavijo srčno-žilna obolenja, visok krvni tlak ter bolezni gibalnega sistema, še 
posebej hrbtenice, naporno in časovno obremenjujoče delo pa lahko privede tudi do motnje 
duševnega zdravja (Kresal in Meško, 2015).  
 
4.1 Dejavniki tveganja za zdravje in varnost voznikov tovornih vozil 
Dejavniki tveganja, ki se nanašajo na delo (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 
2010): 
 vibriranje celotnega telesa; 
 hrup; 
 dolgo trajajoče sedenje; 
 utrujajoči in boleči položaji telesa; 
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 urniki, ki so strogo določeni; 
 delo v izmenah in nočna vožnja; 
 nezadostna količina odmorov in spanca; 
 monotona rutina in ponavljajoče delo; 
 neuravnotežena prehrana; 
 prometne nesreče; 
 prevoz vnetljivih, eksplozivnih in strupenih snovi; 
 neergonomsko gibanje pri vstopu v vozilo in iz njega. 
 
Dejavniki tveganja v zvezi z delovnim okoljem (Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
delu, 2010): 
 ogljikov monoksid (CO); 
 žveplov dioksid (SO2); 
 dušikov monoksid (NO); 
 benzen; 
 trdni delci; 
 cvetni prah;  
 podnebne razmere; 
 fizično nasilje. 
 




 etnična pripadnost; 
 izobrazba; 
 dojemanje tveganja; 
 izkušnje in predhodne nesreče z motornimi vozili; 
 dogodki iz zasebnega življenja; 
 bolezni (astma, sladkorna bolezen …); 
 življenjski slog; 





4.2 Zdravstveni absentizem 
Absentizem je vsaka odsotnost z delovnega mesta, ki ni pogojena s pojavno obliko, vzrokom 
ali trajanjem odsotnosti. Zdravstveni absentizem ali bolniški stalež pa je odsotnost zaposlenega 
zaradi poškodbe, bolezni ali nege družinskega člana. Njegova nezmožnost za delo traja časovno 
omejeno (Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 2012).  
 
Absentizem se deli na tri različne časovne roke (Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 
2012): 
 Kratki rok je odsotnost, ki je krajša od treh mescev. Najpogostejši razlogi za odsotnosti 
so razne kratkotrajne bolezni zaposlenega ali družinskega člana, ki potrebuje spremstvo 
do zdravnika.  
 Srednji rok je odsotnost, daljša od treh mesecev in krajša od enega leta. Na to časovno 
odsotnost vplivajo socialni in ekonomski faktorji. Pošteni zaposleni se izogibajo 
odsotnosti od dela, včasih tudi zaradi straha pred izgubo zaposlitve. Zaposleni, katerim 
ni mar za delovno organizacijo, pa po večinoma izkoriščajo odsotnost v druge namene. 
Na tovrstno odsotnost vpliva predvsem oblika zaposlitve, stres na delovnem mestu ter 
neugodne razmere na delu. Višji absentizem se pojavlja pri zaposlenih, ki opravljajo 
poleg dopoldanskega še popoldansko in nočno izmeno. 
 Dolgi rok je odsotnost, daljša od enega leta. Odsotnost zaznamujejo demografski 
dejavniki, saj starejši delavci lažje uskladijo vse obveznosti in jih organizirajo kot 
mlajši. Odsotnosti se izogibajo zaposleni, ki svoje delo cenijo in se zavedajo njihove 
vrednosti. V to odsotnost spadajo zaposleni, ki imajo kronične bolezni. 
 
Absentizem ima negativne posledice za zaposlene, saj prejemajo v času odsotnosti nižji 
dohodek, imajo manjšo možnost napredovanja, sledi izguba delovnih navad in spretnosti. Prav 
tako ima negativne posledice tudi za delodajalca, saj ima neposredni strošek plačila nadomestil, 
strošek za nadomestne delavce, zmanjša se produktivnost in še druge posledice (Izobraževalno 
raziskovalni inštitut Ljubljana, 2012).  
 
V primeru bolniškega staleža vozniku ne pripadajo dnevnice, potni stroški in stroški za prehrano 
(Rojko, 2020). 
 
Dejavniki, ki so posledica absentizma: 
 Dejavniki, ki so vezani na delovno organizacijo: 
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o neustrezni in nehigienski pogoji dela; 
o ekonomski razlogi; 
o slaba organizacija dela; 
o nerazumevanje vodstva za probleme delavcev; 
o toleriranje uživanja alkohola; 
o starostna in spolna struktura delavcev … 
 Dejavniki, ki so vezani na družbo: 
o družinski problemi; 
o organizacija in delo zdravstvene službe (dolgotrajna diagnostika, dolgotrajna 
obdelava za invalidsko komisijo, preobremenjenost zdravnikov …). 
 Dejavniki, ki so vezani na delavca: 
o medicinski vzroki; 
o paramedicinski vzroki (Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, 2012). 
 
4.2.1 Stroški zdravstvenega absentizma 
Stroški zdravstvenega absentizma za delodajalca so (Draksler, 2011): 
 nadomestilo plače v višini 80–100 % plače do 30 delovnih dni odsotnosti in največ 120 
dni v koledarskem letu; 
 stroški izplačila nadur; 
 stroški prerazporeditve zaposlenih (uvajanje na novo delovno mesto, v nekaterih 
primerih zdravniški pregled); 
 nadomeščanje z novim zaposlenim (stroški objave oglasa za delo, zdravniški pregled, 
seminar iz varstva pri delu, uniforma, povišica mentorjem); 
 zmanjšana storilnost dela. 
 
Zaposlenemu, ki je odsoten od dela, pripada nadomestilo v višini njegove povprečne mesečne 
plače zadnjih treh mesecev. Če pa zaposleni ni prejel v obdobju zadnjih treh mesecev vsaj ene 
plače, pa mu pripada nadomestilo plače v višini minimalne plače (Draksler, 2011). 
 
Stroški zdravstvenega absentizma za zavarovalni sistem (Draksler, 2011): 
 nadomestila plač od 30 delovnih dni odsotnosti naprej; 
 stroški zdravljenja (rehabilitacija, zdravila, operacija, preiskave). 
 
Stroški zdravstvenega absentizma za posameznika (Draksler, 2011): 
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 manjša plača (80–100 % osnovne plače); 
 stroški prevozov (odhodi do zdravnika, na rehabilitacijo, preiskave …); 
 doplačila za zdravila; 
 koriščenje samoplačniških ambulant. 
 







Odstotek osnove do 90 
koledarskih dni 
zadržanosti v breme ZZZS 
 
Odstotek osnove nad 90 
koledarskih dni 
zadržanosti v breme ZZZS 
 
01 BOLEZEN 80 90 
02 POŠKODBA IZVEN DELA 70 80 
05 POŠKODBA PO TRETJI OSEBI 
IZVEN DELA 
70 80 
07 TRANSPLATACIJA 90 100 
08 IZOLACIJA 90 100 
09 SPREMSTVO 70 80 
03 POKLICNA BOLEZEN 100 100 
04 POŠKODBA PRI DELU 100 100 
06 NEGA 80 80 
10 USPOSABLJANJE ZA 
REHABILITACIJO OTROKA 
80 80 
11 POŠKODBA, NASTALA PRI 
AKTIVNOSTIH IZ 18.ČLENA ZAKONA 
100 100 
12 DAROVANJE KRVI 100 - 
Vir: Računovodja.com, 2020 
 
4.2.2 Statistika zdravstvenega absentizma v Sloveniji v letu 2019 
V letu 2019 je bilo zaradi zdravstvenega absentizma izgubljenih 16.242.330 delovnih dni, kar 
je 10 % več kot v letu 2018. Ženske so bile večkrat odsotne od dela kot moški. Delež 
zdravstvenega absentizma je v letu 2019 znašal 4,9 % od razpoložljivih dni. Odsotnost se je 
povečala v vseh starostnih skupinah, razen pri najstarejši starostni skupini, v katero spadajo 





Slika 2: Bolniška odsotnost po starostnih skupinah za leto 2019, v primerjavi z letom 2018 




4.3 Ergonomija  
Ergonomija je disciplina, ki preučuje človeške telesne in duševne sposobnosti v zvezi z delom, 
delovnim okoljem in delovnimi obremenitvami. Preučuje prilagodljivost dela zaposlenemu in 
njegovim potrebam ter prilaganje zaposlenega potrebam dela. 
 
 
Slika 3: Odnos človek – delovno okolje (ZZZS, 2010)  
 
Ergonomska ureditev je proces, s katerim se prilagodi delo človeškim psihofizičnim funkcijam, 
medtem pa se tudi delovno mesto prilagodi in čim bolj približa človeškim psihofizičnim 
funkcijam, saj se želi ohraniti zdravje in njihovo delazmožnost. S tem procesom se olajšajo 
delovne bremenitve, s čimer se posledično zmanjša akutna in kronična utrujenost, poklicne 
bolezni, kronična obolenja in invalidnost. Tako se razbremeni zaposlenega in se poveča njegova 
učinkovitost ter izboljša ekonomsko vrednost. Ti ukrepi so humanizacija dela. Ukrepi so 
naložba v zdravje in ohranjanje delazmožnosti (ZZZS, 2010).  
 
V družbenoekonomskem pomenu se ergonomija izraža v povečani humanizaciji dela, povečani 
stabilnosti delavcev, zmanjšanju nesreč pri delu in zmanjšanju števila poklicnih obolenj. 
Manjše število nesreč pri delu in poklicnih obolenj znižuje finančne stroške delodajalcu v zvezi 




4.4 Vpliv zdravil na vožnjo 
Nekatera zdravila lahko prizadenejo človekove psihofizične sposobnosti in zmanjšajo 
sposobnosti za varno vožnjo motornega vozila. Zdravila so predpisana, da izboljšajo duševno 
in fizično stanje človeku in izboljšajo počutje. 
 
Stranski učinki, ki nastanejo po zdravilu in vplivajo na varno vožnjo, so: utrujenost, omotičnost, 
vrtoglavica, motnje vida, nočna slepota, zmanjšana zbranost, zmanjšana sposobnost hitrega 
reagiranja, krči, nemir, slabost, tresavica, agresivnost. V državah Evropske unije povezujejo 
10 % prometnih nesreč z uporabo zdravil, ki negativno vplivajo na voznikove psihofizične 
sposobnosti. 
 
Primerjava zdravil s koncentracijo alkohola v krvi (Zorec Karlovšek, 2007): 
 zdravila brez vpliva na sposobnost za vožnjo ali z zanemarljivim vplivom: pod 0,5 
g/kg; 
 zdravila z manjšim ali srednjim vplivom na vožnjo: 0,5–0,8 g/kg; 
 zdravila z močnim in nevarnim vplivom na vožnjo; njihova uporaba je nezdružljiva z 
vožnjo ali opravljanjem s strojem: nad 0,8 g/kg. 
 
4.4.1 Oznake zdravil za prepoved vožnje v Republiki Sloveniji 
    Izpolnjen trikotnik pomeni absolutno prepoved upravljanja vozila. V primeru uživanja 
zdravila, ki ima na zunanji ovojnici z rdečo popolnjen trikotnik, je priporočeno, da se ne 
upravlja z avtomobilom oz. je vožnja prepovedana. V primeru, da so predpisana zdravila npr. 
uspavalo, se je potrebno pozanimati pri zdravniku ali farmacevtu, koliko ur po zaužiti tableti ni 
priporočeno upravljati z avtomobilom. 
 
    Prazen trikotnik s črno obrobo pomeni relativno prepoved upravljanja vozila. Če se uživa 
tablete, ki imajo na zunanji ovojnici prazen trikotnik s črno obrobo, se mora posameznik 
posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom o svojem zdravstvenem stanju in o vplivu zdravila 
na sposobnost za vožnjo. 
 
Zdravila, ki nimajo nobenih oznak na zunanji ovojnici, lahko vseeno vplivajo na človeške 
psihofizične sposobnosti. Med ta zdravila spadajo na primer zdravila za zdravljenje sladkorne 




4.5 Promocija zdravja 
 
»Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za 
organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi 
in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in 
ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji 
oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli bolj 
kakovosten kader in pridobi na javnem ugledu« (Gov.si, 2020). 
 
V letu 2011 je stopil v veljavo Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1,), kjer 
je v 6. členu zapisano, da mora delodajalec načrtovati in nuditi promocijo zdravja na delovnem 
mestu. 
 
Promocija zdravja na delovnem mestu vključuje (Podjed in Bilban, 2014): 
 Izboljšanje organizacije dela (prizadevanje za boljšo povezanosti zasebnega življenja 
in dela, zagotavljanje socialne podpore, uvedba gibljivega delovnega časa …). 
 Izboljšanje delovnega okolja (spodbujanje dobrih odnosov med sodelavci, ponudba 
zdrave prehrane na delovnem mestu, spodbujanje zaposlenih pri sodelovanju v 
izboljšanju delovnega okolja). 
 Skrb za zdravje zaposlenih z usmerjenimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi 
ter kontrolo običajnih dejavnikov splošnih civilizacijskih bolezni. 
 Spodbujanje delavcev k sodelovanju pri zdravih aktivnostih (ponudba programov 
telesne vadbe). 
 Spodbujanje osebnostnega razvoja (nudenje izobraževanj za obvladanje stresa, 






5 RAZISKAVA ANKETE 
V sklopu diplomske naloge sem izvedla anketo o zdravstvenih težavah pri aktivnih voznikih, 
upokojenih voznikih in preusmerjenih v drugo panogo. Anketo sem izvedla preko spleta, 
starejšim pa sem jo prilagodila in jo izvedla v fizični obliki. Potekala je od marca 2020 do julija 
2020. Sodelovanje je bilo anonimno. 
 
V anketi sem anketirala predvsem koliko let so opravljali ta poklic, katere zdravstvene 
simptome so imeli oz. jih imajo med opravljanjem svojega poklica, ali menijo, da je njihov 
poklic vplival na trenutno zdravstveno stanje. Zastavila sem tudi vprašanja o prometnih 
nesrečah, saj sami vemo, da lahko te pustijo na udeležencih trajne poškodbe, poklicni vozniki 
pa so prometnim nesrečam še bolj izpostavljeni, saj njihovo delo poteka prav na cesti. Zadnji 
vprašanji pa sem zasnovala enako, saj želim prikazati in tudi videti različne poglede na poklic 
v 40 letih razlike. Pri tem želim predvsem prikazati, kako je bil ta poklic spoštovan pred 40 leti 
in kako je spoštovan danes.  
 
 
5.1 Osnovni podatki 
V anketi je sodelovalo 41 anketirancev, od tega je bilo 37 anketirancev moškega spola, kar 
pomeni 90 % vseh anketirancev, in 4 ženskega spola, ki predstavljajo 10 %.  
 
 
Graf 1: Grafični prikaz spola 
 
Drugo vprašanje v anketi se je glasilo »V katero starostno obdobje spadate?« Največ odgovorov 








32 %. 6 odgovorov je bilo v skupini od 41–55 let, kar je 15 % in 9 odgovorov je bilo v starostni 
skupini od 56–70 let, kar je 22 % vseh sodelujočih. 
 
 
Graf 2: Grafični prikaz starosti 
 
5.2 Podatki o poklicu 
V anketi smo od poklicnih voznikov želeli izvedeti, ali so aktivni voznik, upokojeni ali so se 
preusmerili v drugo panogo. Izvedeli smo, da je bilo 16 anketirancev še aktivnih voznikov. Ti 
predstavljajo 39 % vseh sodelujočih. Upokojenih voznikov je bilo 17, kar je 41 %, in 6 se jih je 
preusmerilo v drugo panogo, kar predstavlja 15 %. 2 izmed sodelujočih v anketi nista 
odgovorila na vprašanje. 
 
 
Graf 3: Grafični prikaz statusa poklicnega voznika 
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Pri vprašanju o delovni dobi smo ugotovili sledeče rezultate, in sicer ima 11 anketirancev 1–10 
let delovne dobe, kar je 27 %, 9 anketirancev od 11–20 let, kar je 22 %. Delovno dobo 21–30 
let so označili 4 anketiranci, kar predstavlja 10 % vseh anketirancev, 7 anketirancev ima 31–35 
let delovne dobe, kar je 17 % in več kot 35 let delovne dobe ima 10 anketirancev, kar obsega 
24 % vseh anketirancev. 
 
 
Graf 4: Grafični prikaz o delovni dobi  
 
Med drugim nas je tudi zanimalo, katere kategorije za vožnjo tovornih vozil imajo. Na voljo 
sem vključila tudi kategorijo D, saj je za kategorijo D eden izmed možnih pogojev za 
opravljanje vozniškega izpita tudi imeti predhodno opravljeno kategorijo C, kar pomeni, da 
lahko voznik avtobusa opravlja tudi delo kot voznik tovornega vozila, v primeru, da izpolnjuje 
pogoj in ima opravljeno kategorijo C. 
 
V anketi se je izkazalo, da ima kar 40 anketirancev opravljeno kategorijo C, kar predstavlja 
98 % vseh sodelujočih. Kategorijo CE ima opravljeno 38 sodelujočih, kar je 93 %. Kategoriji 
C1 in C1E je označilo 37 sodelujočih, kar je 90 % sodelujočih pri anketi. Kategorije D, DE, D1 














Graf 5: Grafični prikaz o opravljenih kategorijah  
 
5.3 Rezultati ankete o zdravju poklicnih voznikov 
Prvo vprašanje v sklopu o zdravju se je nanašalo na to, ali se počutijo zdrave. 35 anketirancev 
je odgovorilo z da, kar je 85 %, medtem ko je ostalih 6 anketirancev odgovorilo z ne. Vsi 
anketiranci, ki so odgovorili z ne, so moškega spola, pet izmed njih je upokojenih, en 
anketiranec pa se je preusmeril v drugo panogo. Prav tako sta dva anketiranca, ki sta odgovorila 




Graf 6: Grafični prikaz na vprašanje »Ali se počutite zdrave?« 
 
Poklicni vozniki se v času opravljanja poklica slabo rekreirajo, imajo slabo prehrano in si 
kopičijo telesno maso, katera v večini preide v prekomerno maso. Zato me je zanimalo, koliko 
izmed anketirancev se v prostem času rekreira. Največ odgovor je bilo, da se občasno rekreirajo, 
kar predstavlja 25 odgovorov in je 61 % vseh anketirancev, sledi odgovor, da se rekreirajo, ki 

















Ne rekreirajo se anketiranci moškega spola, ki so stari do 40 let in so aktivni poklicni vozniki, 
počutijo se zdrave in le eden izmed njih je označil, da občuti utrujenost, ostala dva anketiranca 
pa nimata nobenih zdravstvenih težav. Prav tako niso mnenja, da je prav poklic krivec za 
zdravstvene težave in niso bili nikoli odsotni od dela. 
 
 
Graf 7: Grafični prikaz rekreiranja med poklicnimi vozniki 
 
V anketi me je zanimalo, koliko se rekreirajo. Vsak dan jih je označilo 10, štirikrat na teden se 
rekreira 8 sodelujočih, enkrat do dvakrat na teden se jih rekreira 15, dvakrat do trikrat na mesec 
je označilo 5 sodelujočih. Da se ne rekreirajo, so označili 3 anketiranci. Nihče pa ni označil 
možnosti odgovora, da se ne more rekreirati zaradi zdravstvenih težav.  
 
 
Graf 8: Grafični prikaz vprašanja »Koliko se rekreirate?« 
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Poklicni vozniki slabo skrbijo za svoje zdravstveno stanje, saj se samozdravijo in jemljejo ob 
bolečinah ali boleznih zdravila, za katera sami menijo, da jim bodo pomagala skozi njihove 
težave. Velikokrat je problematičen tudi njihov delovnik, saj ne morejo priti do zdravnika, tujci, 
ki so zaposleni v drugih državah, pa velikokrat nimajo niti urejenega osebnega zdravnika v 
državi, kjer opravljajo svoje delo. 
 
V anketi sem navedla bolezni oziroma simptome, za katere menim, da jih lahko doprinese prav 
ta poklic. Kar 32 sodelujočih v anketi je začutilo bolečine v hrbtu, kar predstavlja 80 % vseh 
udeležencev. Nespečnost je označilo 24 sodelujočih, okvaro vida je začutilo 23 sodelujočih, 
povišan krvni tlak jih je označilo 22 in 17 sodelujočih je začutilo utrujenost. Ostali navedeni 
simptomi oz. bolezni so prikazani v grafu 9. Nobeden izmed anketirancev pa ni označil 
depresije in pogoste vrtoglavice. 
 
 
Graf 9: Grafični prikaz zdravstvenih težav 
 
Zanimalo me je mnenje anketirancev, ali mislijo, da je poklic krivec za njihovo poslabšano 
zdravstveno stanje. Mnenje je deljeno, saj je bilo odgovorov z da 21, kar je 51 %, 18 pa jih je 
bilo mnenja, da poklic ni kriv za njihovo slabše zdravstveno stanje. Na ta odgovor je odgovorilo 














Graf 10: Grafični prikaz mnenja o krivcu za poslabšanje zdravstvenega stanja 
 
Veliko delodajalcev ne posveča dovolj pozornosti zdravju svojih zaposlenih. Večkrat so celo 
jezni na svoje zaposlene, če imajo bolniški stalež, saj jim vsak voznik tovornega vozila manjka, 
kar to posledično pomeni, da do zamenjave prevozijo manj kilometrov, naredijo manj dela in 
ni zaslužka, stroški pa še vedno so.  
 
Pri anketirancih lahko vidimo iz grafa 11, da 29 anketirancem delodajalci nudijo preventivni 
zdravstveni pregled, pri 12 anketirancih so zaposlili novega sodelavca, da so jih razbremenili, 
in pri 10 so izboljšali organizacijo dela. 
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Rek »Nesreča nikoli ne počiva« je v prometni panogi še kako resničen. Poklicni vozniki 
tovornih vozil so prometnim nesrečam še bolj izpostavljeni, saj je njihovo glavno delo vožnja. 
Prometno nesrečo lahko povzročijo sami zaradi lastne krivde (utrujenost, alkohol), lahko pa so 
le žrtev in so prisotni po tuji krivdi. 
 
V anketi nas je zanimalo, ali so bili udeleženi v prometni nesreči. Da niso bili udeleženi v 
prometni nesreči in niso utrpeli poškodb, je odgovorilo kar 25 anketirancev, 11 anketirancev je 
bilo udeleženih v prometni nesreči, vendar na srečo brez trajnih poškodb, ki bi vplivale na 
njihovo zdravstveno stanje. Na žalost pa 5 izmed anketirancev ni imelo sreče in so v prometni 
nesreči utrpeli poškodbo, ki je imela vpliv na njihovo zdravstveno stanje. 
 
 
Graf 12: Grafični prikaz prometnih nesreč med delovnim časom 
 
Od tistih, ki so označili, da so imeli prometno nesrečo med delovnim časom, nas je zanimalo, 
kaj je bil vzrok prometni nesreči. Največ odgovorov je bilo, da je bila tuja krivda, kar 14 
odgovorov, nato sledi odgovor tehnična napaka vozila, kar je označilo 10 anketirancev. Tretje 
mesto si delita utrujenost in nepričakovano vremensko stanje s 6 izbranimi odgovori. Nobeden 
izmed anketirancev pa ni označil uporabe mobilnega telefona in uživanje alkohola ali 
prepovedanih substanc. 
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Graf 13: Grafični prikaz krivca prometnih nesreč 
 
Skoraj pri vsakemu od nas se je kdaj pojavila utrujenost, katero vsak po svoje odpravlja – eni s 
spancem, drugi s kavo, tretji pa spijejo energijsko pijačo. Utrujenost je nevaren vzrok prometnih 
nesreč, saj lahko ogrožamo sebe ali druge. V anketi smo povprašali, kako poklicni vozniki 
tovornih vozil odpravljajo utrujenost, saj so predvsem oni izpostavljeni temu, da podležejo 
utrujenosti zaradi monotone vožnje, neupoštevanja dovoljenih ur vožnje ali neupoštevanja časa 
počitkov. Poklicni vozniki tovornih vozil si najraje vzamejo odmor (32) ali popijejo kavo (31). 
na tretje mesto so uvrstili spanec z 21 odgovori, le 12 voznikov si privošči energijsko pijačo in 
samo 5 voznikov izvaja vaje za preteg mišic in telesa. Pod drugo so zapisali 3 zanimive 
odgovore, in sicer: kava z rumom, tuširanje s hladno vodo in kava, skuhana v Coca-Coli.  
 
 
Graf 13: Sredstva, ki jih poklicni vozniki tovornih vozil uporabljajo proti utrujenosti 
 
Zdravstveni absentizem oz. bolniški stalež je prisoten v vsakem podjetju in se mu je stežka 
izogniti. Zato je potrebno vsako delovno mesto ergonomsko urediti, saj se s tem procesom 
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prilagodi človeku in se hkrati ohranja njegovo zdravje in njegovo delazmožnost. V anketi smo 
postavili podobni vprašanji, razlika je le v času odsotnosti. Prvo vprašanje je bilo, koliko so bili 
odsotni od dela zaradi zdravstvenih težav, ki niso bile posledica prometne nesreče in je bil stalež 
krajši od 30 dni, v drugem vprašanju pa, ali so bili odsotni tudi več kot 30 dni. Velika večina je 
odgovorila, da niso bili nikoli na bolniškem staležu, 16 anketirancev je bilo enkrat do dvakrat 
letno odsotnih od dela manj od 30 dni in 9 anketirancev je bilo odsotnih od dela več kot 30 dni. 
Le en anketiranec je bil več kot dvakrat letno odsoten od dela več kot 30 dni. 
 
 
Graf 14: Grafični prikaz odsotnosti od dela 
 
Veliko poklicnih voznikov se samozdravi, saj jim delovni čas ne dopušča, da obiščejo zdravnika 
ali zobozdravnika. Ko nastopi bolečina, si v najbližji lekarni kupujejo zdravila, za katera 
mislijo, da jim bodo pomagala. A težava nastane, ko se pojavi kakšno vnetje ali bakterijska oz. 
virusna okužba in so potrebni antibiotiki, ki pa jih v lekarni ni mogoče kupiti in v hujših 
primerih pristanejo v bolnišnici na zdravljenju ali morajo na bolniški stalež. Zato nas je v anketi 
zanimalo ali kupujejo protibolečinska zdravila. 7 anketirancev je odgovorilo z odgovorom da, 
13 jih je odgovorilo z ne in 21, da ne kupujejo protibolečinskih zdravil, saj jih krije njihovo 
zdravstveno zavarovanje. 
 
Vse, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili z odgovorom da, smo povprašali, koliko jih 
povprečno mesečno stanejo protibolečinska zdravila. Odgovori so bili različni in so se gibali 
od 15 € pa vse do 30 €, skupna povprečna cena je 27,60 €. 
 





Odsotnost od dela na leto krajše od 30 dni




Graf 15: Grafični prikaz kupovanja protibolečinskih zdravil med poklicnimi vozniki tovornih 
vozil 
Veliko delodajalcev, še posebej v cestni panogi, ne pomisli, da so njihovi zaposleni 
preobremenjeni, zato zaposleni kmalu izgorijo, kar pomeni, da psihično in fizično kmalu 
zbolijo. Včasih je krivec za razna obolenja tudi preobremenjenost ali pa celo lahko vpliva na 
prometno varnost. Poklicne voznike smo povprašali po njihovem mnenju, in sicer ali mislijo, 
da preobremenjenost vpliva na prometno varnost.  
 
 
Graf 16: Grafični prikaz mnenja poklicnih voznikov ali preobremenjenost vpliva na prometno 
varnost 
 
O izkoriščanju poklicnih voznikov lahko preberemo veliko člankov. Še posebej se to dogaja pri 
voznikih, ki pridejo iz tujih držav. Hkrati se vozniki čedalje bolj počutijo necenjene. Pri enem 
izmed vprašanj nas je zanimalo njihovo mnenje, ali jih vodstvo ceni oz. jih je cenilo. Mnenja 
so deljena, saj jih je 11 mnenja, da jih zelo cenijo, 18 anketirancev je odgovorilo, da so cenjeni, 
9, da jih ne cenijo, in 3, da jih sploh ne cenijo. 
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Graf 17: Grafični prikaz cenjenja dela s strani vodstva 
 
Kot zadnjo vprašanje pa smo želeli izvedeti njihovo mnenje o primerjavi dela poklicnega 
voznika pred 40 leti in danes. Nekoč je bilo delo poklicnega voznika spoštovano in iskano delo, 
ki je veljalo za dobro plačan poklic. Po pripovedkah upokojenih voznikov je bil to spoštovanja 
vreden poklic, vodstvo podjetja jih je cenilo, imajo lepe spomine na tudi malo manj lepe 
trenutke in radi povedo njihova dogajanja, ki so se godila v njihovem delovnem času. Kot si 
sami rečejo, so bili takrat gospodje tistega časa. Ljudje so jim ob nesrečah prej priskočili na 
pomoč, kot sedaj. Kot je razvidno iz grafa 19, je pred 40 leti veljalo, da je to bil spoštovan 
poklic, dobro plačano delo, delo, ki je cenjeno, delo, ki je bilo iskano in tudi težko delo. Sedaj 
pa je le delo, ki je iskano, težko delo in predvsem stresno delo. 
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Voznik tovornih vozil je pomemben dejavnik v transportni panogi, vendar pa se ljudje tega ne 
zavedamo prav dobro in jih dovolj ne spoštujemo. Šoferjevo delo je, da s svojim prevoznim 
sredstvom prepelje tovor po določeni prevozni poti. Nekoč je ta poklic veljal za moški poklic, 
vendar pa se časi spreminjajo, saj srečujemo na cestah tudi vse več žensk, ki vozijo tovorno 
vozila.  
Ta poklic se nekaterim zdi nezahteven, vendar pa ima kot pri vsakem poklicu tudi ta poklic 
slabosti, in sicer so vozniki izpostavljeni prometnim nesrečam, delodajalci na njih vršijo pritisk 
in jim povzročajo stres, pesti jih utrujenost, saj si tudi oni želijo biti čim prej pri svojih družinah, 
prijateljih. Opravljajo tudi fizična dela pri nakladu in razkladu, pri tem pa večinoma ne pazijo 
na svoje zdravje in ne upoštevajo navodil in napotkov, ki so jih poslušali pri tečaju varstva pri 
delu. S tem si slabšajo svoje zdravstveno stanje. Njihovo delo je večinoma res da v sedečem 
položaju, vendar pa tudi to ni najbolj zdravo, še posebej pri voznikih, ki prevažajo tovor v 
mednarodnih prevozih. 
Ker utrujeni sedejo za volan, so izpostavljeni prometnim nesrečam, ki za seboj pustijo tudi 
določene stroške. Pri tem jim lahko ostanejo tudi posledice, ki imajo vpliv na njihovo 
zdravstveno stanje. Ker imajo tudi težko in stresno delo, lahko hitro pride do zdravstvenega 
absentizma. Odsotnost od dela ima negativne posledice za zaposlenega in tudi za delodajalca, 
kateri mora včasih tudi najeti novega sodelavca, da lažje pokrivajo delo zaposlenega, ki je 
odsoten od dela.  
V raziskavi pri vprašanju o ukrepih delodajalcev za boljše zdravstveno stanje je bilo največ 
odgovorov, da imajo le preventivni zdravstveni pregled, nekateri delodajalci pa tudi zaposlijo 
novega sodelavca, da jih razbremenijo, in izboljšujejo organizacijo dela. Večina anketiranih 
voznikov je mnenja, da preobremenjenost vpliva na prometno varnost. Vendar še vedno lahko 
zasledimo, da so poklicni vozniki izkoriščeni s strani delodajalcev, ki jim nalagajo preveč dela 
in njih ne plačujejo dovolj sorazmerno za opravljeno delo.  
Nekoč je bil poklic poklicnega voznika spoštovan, iskan, dobro plačan in tudi cenjen s strani 
delodajalcev in tudi drugih ljudi. Sedaj pa ljudje tega poklica več ne spoštujejo, zanj se ne 
odločajo več v takšnem številu kot nekoč, kar lahko vidimo po oglasih za delo poklicnega 
voznika. Poklicni vozniki so namreč na delu pod vplivom stresa. 
Moj nasvet za poklicne voznike je, da morajo bolj skrbeti za svoje zdravje, se ne smejo pustiti 
izkoriščati s strani delodajalcev in predvsem upoštevati zakonsko določen delovni čas in 
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odmore, saj lahko s tem, ko so utrujeni, povzročijo škodo sebi in drugim ter lahko nosijo težke 
posledice.  
Moj nasvet za delodajalce pa je predvsem, da naj ne izkoriščajo svojih zaposlenih, da naj jim 
ne bo najpomembnejši zaslužek, saj vozniki niso le številke – to so ljudje, ki imajo doma svojo 
družino, prijatelje in sorodnike. Delodajalci bi morali bolj skrbeti za njihovo zdravje in jim 
nuditi poleg zdravstvenih pregledov tudi kakšno športno aktivnost ali team building, da se med 
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ANKETA – Zdravstvene težave poklicnih voznikov tovornih vozil 
 
 
Sem Simona Movrin, študentka Fakultete za pomorstvo in promet, smer Prometna tehnologija 
in transportna logistika. Do zaključka poti uspešno zaključenega fakultete mi manjka le še 
diploma. Tema moje diplomske naloge je Zdravstvene težave poklicnih voznikov tovornih 
vozil. Z anketo želim raziskati, v kakšni meri so pri tem poklicu prisotne zdravstvene težave. 






 Moški  
 Ženski  
 
 
V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 40 let  
 41–55 let  
 56–70 let  





 Aktiven poklicni voznik  
 Upokojeni poklicni voznik  
 Preusmeril/a sem se iz tega poklica v drug poklic  
 
 
Koliko let opravljate/ste opravljali delo kot poklicni voznik tovornih vozil?  
 
 1–10 let  
 11–20 let  
51 
 
 21–30 let  
 31–35 let  









Katere kategorije za vožnjo tovornih vozil imate?  
Možnih je več odgovorov  
 
 C  
 CE  
 C1  
 C1E  
 D  
 DE  
 D1  




Ali se počutite zdravi?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
Ali se v prostem času rekreirate? (Npr. tek, kolesarjenje, sprehod, planinarjenje ...)  
 
 Da  
 Ne  
 Občasno  
 
 
Koliko se rekreirate?  
 
 Vsak dan  
 4x na teden  
 1x–2x na teden  
 2x–3x na mesec  
 Se ne rekreiram  









Katere izmed naštetih zdravstvenih težav ste imeli oziroma še imate?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Bolečine v hrbtu  
 Bolečine v vratu  
 Nespečnost  
 Utrujenost  
 Boleče noge  
 Otekanje nog  
 Nemir  
 Alergije  
 Zaprtje  
 Pogosta vrtoglavica  
 Povišan krvni tlak  
 Depresija  
 Glavoboli  
 Išias  
 Sladkorna bolezen  
 Občutek izgorelosti  
 Okvara vida  
 Nič od navedenega  
 
 
Ali ste mnenja, da se vam je skozi opravljanje tega poklica poslabšalo zdravstveno 
stanje in je za večino vaših zdravstvenih težav krivec prav poklic?  
 
 Da  
 Ne 
 
Ali je vaš delodajalec sprejel kakšen ukrep, da izboljša zdravstveno stanje svojih 
zaposlenih?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Rekreacija (organizirana športna aktivnost)  
 Preventivni zdravstveni pregledi  
 Izboljšanje organizacije dela  
 Zaposlitev novega sodelavca, da se razbremeni delo  
 Team building (druženje zaposlenih izven delavnega časa)  
 Nič od naštetega  
 
 
Ali ste imeli med opravljanjem tega poklica prometno nesrečo med delavnim časom? Ste 
utrpeli poškodbe?  
 
 Da, vendar brez trajnih poškodb, ki bi vplivale na zdravstveno stanje  
 Da, s poškodbo, ki je trajno vplivala na moje zdravstveno stanje  







Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA – kaj je botrovalo prometni nesreči?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Utrujenost  
 Zaspanost  
 Stres  
 Neskoncentriranost na vožnjo  
 Nepričakovano vremensko stanje  
 Neustrezna oprema  
 Uživanja alkohola ali prepovedanih substanc  
 Uporaba mobilnega telefona  
 Tehnična napaka vozila  
 Tuja krivda  
 
 
Katero sredstvo ste uporabljali oz. uporabljate proti utrujenosti?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Kava  
 Energijska pijača  
 Rekreacija (izvajanje vaj za preteg mišic in telesa)  
 Odmor  
 Spanec  
 Drugo:  
 
 
Kako pogosto ste bili odsotni od dela zaradi zdravstvenih težav, ki niso posledica 
prometne nesreče, na leto in je trajalo manj od 30 dni? 
  
 
 Nikoli  
 Enkrat do dvakrat  
 Več kot dvakrat  
 
 
Kako pogosto ste bili odsotni od dela zaradi zdravstvenih težav, ki niso posledica 
prometne nesreče, na leto in je trajalo več od 30 dni? 
  
 
 Nikoli  
 Enkrat do dvakrat  




Ali kupujete protibolečinska zdravila?  
 
 Ne  
 Ne, saj mi zdravila krije zdravstveno zavarovanje  




Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA, koliko vas stanejo zdravila mesečno?  
 
 
   
 
 
Ali ste mnenja, da preobremenjenost vpliva na prometno varnost?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
Koliko menite, da je vaše delo cenjeno oz. je bilo cenjeno s strani vodstva?  
 
 Zelo cenijo  
 Cenijo  
 Ne cenijo  
 Sploh ne cenijo  
 
 
Kako bi opisali delo poklicnega voznika?  
Možnih je več odgovorov  
 





Delo, ki je cenjeno 
  
Delo, ki je iskano 
  








Spodaj podpisana Simona Movrin študentka Fakultete za pomorstvo in promet fakultete 
Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 9140031, avtorica pisnega zaključnega dela 




1. * a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in 
izpolnjuje pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v 
zahtevanem deležu rezultat mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki 
pisnega zaključnega dela študija; 
3. da sem pridobila vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del 
v pisnem zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno 
označila; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnala v skladu z etičnimi 
načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobila soglasje etične komisije; 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija 
za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za 
preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom 
članice; 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam 
pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter 
pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem 
spletu preko Repozitorija UL; 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem 
delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija; 
8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
 
 




* Obkrožite varianto a) ali b). 
 
